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FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 








1. Hidup adalah perjuangan panjang yang harus di lalui  terkadang berjalan lurus dan 
terkadang berliku-liku, ada suka dan ada pula duka, hadapilah dengan tawakal di 
balik semuanya akan ada bahagia  yang akan kita peroleh. 
2. Sesuatu yang kita jalani dengan iklas dan sepenuh hati pasti akan menghasilkan 
sesuatu yang di luar akal sehat kita. 
3. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami 
tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah benar-benar yang 














Skripsi ini penulis persembahkan untuk : 
1. Almarhum bapak dan almarhumah ibunda, terima kasih atas segala do’amu 
bahkan di ujung nafasmu doamu selalu teruntai untukku. Istirahat yang 
tenang ayah dan bunda surga Alloh menantimu..sebentar lagi ananda bisa 
mewujudkan impian ayah dan bunda. 
2. Suamiku tercinta  mas Sumadi, yang selalu mendukung dan menyemangatiku 






















Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
orang  lain  yang  pernah  diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan  Tinggi  manapun dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat 
karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali 
yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak atau dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan emosional 
melalui metode bercerita pada anak kelompok A BA Aisyiyah Ngalas II Klaten Selatan 
Tahun Pelajaran 2012 / 2013. Kemampuan emosional anak masih rendah berdasarkan 
pengamatan dalam kegiatan harian anak yang sebagian besar masih perlu banyak 
bimbingan. Melalui metode bercerita dapat memberikan nasehat dan contoh pengelolaan 
emosional yang bagi anak sehingga akan sangat bermanfaat bagi perkembangan 
emosianalnya dikemudian hari. Data tentang kemampuan emosional anak diperoleh dari 
anak dan data pelaksanaan metode becerita diperoleh dari guru . Metode yang digunakan 
untuk mengumpulkan data yaitu dengan observasi dan dokumentasi. Penelitian 
dilaksanakan dalam 2 siklus dan masing-masing siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Siklus I dan ke II dilakukan dalam dua 
kali pertemuan. Tehnik analisis komparatif untuk membandingkan kemampuan anak 
setiap siklusnya yaitu dengan posentase keberhasilan. Hasil penelitian menunjukan 
peningkatan dari siklus ke siklus, ini dapat dilihat dari posentase hasil observasi. 
Kemampuan emosional anak pada pra siklus 31,5% setelah dilakukan siklus I mencapai 
59,8% dan siklus II meningkat sebesar 82,6%. Ini menunjukkan bahwa kemampuan 
emosional anak mengalami peningkatan melalui metode bercerita. 
Kata kunci : Kemampuan emosional, metode bercerita 
 
 
